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発表様式（1～5）および区分番号（①～⑲）
1． 編著・訳書 ①編著・訳書
2． 論文・資料・報告 ②国際学会等の学術誌に掲載された論文等 
  ③外国の一般誌に掲載された論文等
  ④日本学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された総説・論文
  ⑤日本学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された報告（学会発表抄録を除く）
  ⑥日本学術会議協力学術研究団体学会誌に掲載された研究資料（学会発表抄録を除く）
  ⑦博士論文
  ⑧国内学術誌に掲載された論文（本学紀要を含む）
  ⑨国内学術誌に掲載された研究報告・研究資料等（本学紀要・研究所報を含む）
  ⑩科学研究費研究成果報告書
3. その他 ⑪国内一般誌に掲載された論文
  ⑫国内一般誌に掲載された研究報告・研究資料等
⑬報告（一般誌への寄稿等、行政機関で作成された報告・資料，スポーツ団体関係誌への
寄稿等）
⑭学会抄録
⑮その他
4． 学会・研究会発表 ⑯国際学会等における一般研究・シンポジウム等での口頭・ポスター発表
⑰日本学術会議協力学術研究団体学会における一般研究・シンポジウム等での口頭・ポスター
発表
⑱日本学術会議協力学術研究団体以外の学会・研究会（講演会、私的・個人的研究集会を
除く）等における口頭・ポスター発表
5． 作品の制作・発表 ⑲公開されたビデオ・美術作品・作曲・演奏活動等（部活動を除く）
編著・訳書
区分　 著　　者　　　　　　　　　書　　　　名　　　　　　　　担当箇所　　　　  　出版社（発行所）　 発行年月
①
①
及川佑介（共著）
谷釡了正（監修）
（日本体育大学）
小谷究（編著）
（流通経済大学）
谷釡尋徳
（東洋大学）
掛水通子（単著）
バスケットボール競技史研究概論
日本における女子体育教師史研究
テーマ設定
pp. 37‒45
史料の整理
pp. 61‒68
筆者からのメッセー ジ
pp. 103‒108
Pp. 504
流通経済大学
出版会
大空社出版
2018. 12
2018. 2
146
編著・訳書
区分　 著　　者　　　　　　　　　書　　　　名　　　　　　　　担当箇所　　　　  　出版社（発行所）　 発行年月
①
①
①
①
①
掛水通子（共著）
飯田貴子
（帝塚山学院大学）
熊安貴美江
（大阪府立大学）
來田享子（編著）
（中京大学）
他50名
古川和人（共著）
窪田眞二（編著）
（常葉大学）
小野瀬善行
（宇都宮大学）
平田敦義
（帝京科学大学）
藤田祐介
（武蔵野大学）
柳林信彦
（高知大学）
末永祐介（共著）
岩田 靖（編著）
（信州大学）
他23名
二宮祐子（単著）
二宮祐子（共著）
中坪史典 （編集）
（広島大学）
他39名
よくわかるスポーツとジェンダー
すぐわかる ！ 教育法規（第2次改訂版）
初等体育授業づくり入門
子育て支援：15のストー リー で学ぶ
ワークブック
テーマでみる保育実践の中にある
保育者の専門性へのアプローチ
女子体育教員の登
場　pp. 20‒21
スポーツウエアの
変遷　pp. 148‒149
第2章「教員の服務」
9項目　pp. 88‒105
研修・資格 6項目
pp. 106‒117
教員のコンプライア
ンス　4項目
pp. 152‒159
第5章　小学校教
育の学びを深めよう
第1説　小学校体育
にかかわるキ ワーー ド
⑥子どもの体力（全
国体力・運動能力、
運動習慣等調査の
実施と課題）
pp. 152‒153
Pp. 160
第14章 ｢演じること」
「観てもらうこと」を
支える保育者の専
門性　pp. 198-209
ミネルヴァ書房
学陽書房
大修館書店
萌文書林
ミネルヴァ書房
2018. 5
2018. 5
2018. 4
2018. 5
2018. 5
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論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
①
①
①
①
②
美谷島正義（編著）
城戸茂
（愛媛大学）
島田光美
（日本体育大学）
三好仁司
（日本体育大学）
美谷島正義（共著）
渡部邦雄
（東京農業大学）
緑川哲夫
（東京農業大学）
桑原憲一
（獨協大学）
米津光治
（文教大学）
和田孝
（帝京大学）
倉持博
（日本女子大学）
美谷島正義（単著）
武藤伸司（単著）
MARUO Yuya
Timothy Murphy
（Brock University）
MASAKI Hiroaki 
（Waseda University） 
平成29年改訂　中学校教育課程実践
講座　特別活動
新学習指導要領準拠
特別活動の指導法　改訂版
学校教育相談の理論・実践事例集　
いじめの解明
力動性としての時間意識
Long-distance runners and sprinters 
show diﬀerent performance monitoring 
― An event-related potential study
2018. 2
2018. 3
2018. 11
2018. 12
2018. 4
編著・訳書
区分　 著　　者　　　　　　　　　書　　　　名　　　　　　　　担当箇所　　　　  　出版社（発行所）　 発行年月
1章2節　中学校特
別活動の指導を通
して育てたい資質・
能力 　pp. 10‒25
1部2章4節　特別
活動の指導法にお
ける「特別活動とキャ
リア教育」
pp. 46‒53
1部3章「特別活動
と組織的取組」
pp. 60‒65
1部4章2節「特別
活動の指導計画の
作成と指導」
pp. 70‒75
Pp. 15
Pp. 350
ぎょうせい
日本文教出版
第一法規株式
会社
知泉書館
Frontiers in Psychology （Frontiers）9, 
（653）, pp. 1‒9
148
論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
②
④
⑤
⑧
⑧
⑧
MASAKI Hiroaki
（Waseda University）
HIRAO Takahiro
（Waseda University）
MARUO Yuya
Dan Foti
（Purdue University）
Greg Hajcak
（Florida State University）
永井将史
武正憲
（筑波大学）
掛水通子
大石千歳
掛水通子
金子一秀
Feedback-Related Electroencephalogram 
Oscillations of Athletes With High 
and Low Sports Anxiety
トレイルランニング競技大会への参加
動機と競技距離の関係
女性に焦点を当てたスポーツ史研究の
蓄積と今後の展望：日本の場合
幼児・児童に対する保護者および教師・
保育者からの体罰に関する意識調査：
幼稚園教諭・小学校教諭を目指す女子
学生を対象として
戦前における女子師範学校を中心とし
た師範学校体操科受持ち教員について：
『諸學校職員録』、『中等教育諸學校
職員録』、『師範學校中學校職員録』を
手懸かりに
運動現象学的動感システムの
実践可能性
2018. 8
2018. 4
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 11
Frontiers in Psychology （Frontiers）  9, 
（1420）, pp. 1‒9
ランドスケープ研究（日本造園学会）
第81巻，第5号，pp. 533‒566
スポーツ史研究（スポーツ史学会）
第31号，pp. 51‒64
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 1‒15
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 17‒33
伝承（運動伝承研究会）第18号，
pp. 33‒45
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論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
末永祐介
島﨑直樹
（帝京大学）
川井明
（帝京大学）
佐々木桂二
（東北学院大学）
柴田雅貴
（日本女子体育大学）
皆川孝昭
（国際武道大学）
橋本早予
（日本女子体育大学）
森田重貴
（東海大学）
島田貴広
（福島学院大学）
茂泉圭治
（日本女子体育大学）
伊藤圭一
（三芳町立三芳東中学校）
岡村幸恵
（我孫子二階堂高等学校）
大門芳行
（日本女子体育大学）
田島真沙美
土井晶子
土井晶子
三好優美子
渡邊洋
長谷川千里
柳田憲一
ジョン・ウドゥンの指導者哲学～成功の
ピラミッド～
女子体育大学生の援助要請行動に
関する研究：ソーシャルサポ トーと
被援助志向性の観点から
保育内容「環境」と小学校教育課程に
つながる保育者養成授業プログラムの
検討（1）
保育者養成校における「園環境が育む
子どもの感性と表現」の授業プログラム
の検討
総合表現（創作オペレッタ）における
表現科目の連携：「音楽」「造形表現」
「身体表現」の観点から
2018. 2
2018. 3
2018. 2
2018. 3
2018. 3
帝京大学スポーツ医療研究
（帝京大学医療技術学部スポーツ医療
学科）第10巻，pp. 1‒19
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 35‒45
共栄大学教育学部研究紀要　第2号，
pp. 85‒108
共栄大学研究論集　第16号，
pp. 169‒177
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 47‒62
150
論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑧
⑨
⑨
⑨
武藤伸司
村石理恵子
柳田憲一
三好優美子
山田浩二郎
若山章信
渡邊洋
渡辺博之
阿江美恵子
烏賀陽信央
及川佑介
櫻田淳也
永井将史
長谷川千里
渡辺博之
山田 浩二郎
鵜澤文子
身体学研究の展開　―研究における
方法論の構築とその実践―
保育者養成における幼児期の生活と
遊びの理解：学生自身の遊びの体験を
活かす授業のあり方
創作オペレッタにおける印象づけを主
眼とした作曲手法について
多数傷病者救出現場におけるトリアージ
情報を遠隔医療機関において把握する：
QRコ ドー<SUP>®</SUP>を用いた簡易
的システムの実動訓練における試用報告
生体電気抵抗法による推定体水分量か
ら最大有酸素性パワーおよび最大無酸
素性パワーを評価する
幼児・児童の造形表現を学ぶ模写の有
効性について
女子跳馬の遠近感現出システムの
問題性
スポーツトレーニングの早期開始に関
する理論的検討：ドイツ、アメリカ合衆国、
ロシア、日本のシステムから
授業および部活動における傷害発生に
ついて
本学学生のスポーツと健康に関する意
識および実態：『TWCPEウィメンアスリー
ツのためのスポーツ指導・健康手帳　
スポーツダイアリー 』指導を通して
―オリンピック・パラリンピックへの関心
と英語力―
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 12
2018. 3
2018. 3
2018. 11
2018. 3
2018. 3
2018. 3
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 63‒72
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 73‒82
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 83‒94
日本臨床救急医学会誌
（日本臨床救急医学会）
第21巻第6号，pp. 752‒760
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 95‒104
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 105‒113
伝承（運動伝承研究会）　第18号，
pp. 71‒85
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 115‒121
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 47‒51
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 39‒45
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⑨
⑨
⑨
⑨
⑨
⑨
⑨
⑨
⑨
大石千歳
奥野知加
小野田桂子
小野田桂子
泉重樹
（法政大学）
掛水通子
古川和人
戸田芳雄
笹生心太
筒井孝子
掛水通子
大石千歳
長谷川千里
鵜澤文子
筒井孝子
本学学生のスポーツと健康に関する意
識および実態：『TWCPEウィメンアスリー
ツのためのスポーツ指導・健康手帳　
スポーツダイアリー 』指導を通して
―心の打たれ強さ「レジリエンス」に関
する競技力別・専攻種目別の比較―
教員免許更新講習における「創作ダン
ス」講座の見直し：修了認定試験の記
述を参考に
新体操競技者育成プログラムの評価
新体操競技選手の柔軟性調査
本学学生のスポーツと健康に関する意
識および実態：『TWCPEウィメンアスリー
ツのためのスポーツ指導・健康手帳　
スポーツダイアリー 』指導を通して
―「手帳の目的」の理解とスポーツとジェ
ンダーの考え方―
国際競技力向上に関する事業評価の日
米加比較研究 ―女子アイスホッケーを
巡る競技環境及び中央競技団体の組
織能力を中心に―
高等学校における科目保健授業の実態
に関する調査報告：女子体育大学生と
一般大学女子学生との比較
本学学生のスポーツと健康に関する意
識および実態：『TWCPEウィメンアスリー
ツのためのスポーツ指導・健康手帳　
スポーツダイアリー 』指導を通して
   
本学学生のスポーツと健康に関する意
識および実態：『TWCPEウィメンアスリー
ツのためのスポーツ指導・健康手帳
スポーツダイアリー 』指導を通して
―月経周期と体組成、食生活に関する
意識と実態―
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 25‒29
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 123‒129
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 79‒81
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 131‒134
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 11‒16
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 135‒145
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 53‒60
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 3‒9
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 17‒24
論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
152
⑨
⑨
⑨
⑨
⑨
⑪
⑫
中本哲
小田和美
長谷川千里
長谷川千里
本田宗洋
永井将史
大石示朗
八尾泰寛
美谷島正義
高柳佐土美
VDT作業における疲労：主観的及び客
観的指標を用いた評価
教員免許状更新講習における「現代的
なリズムのダンス」の指導方法の検討：
受講者の記述から課題を探る
本学学生のスポーツと健康に関する意
識および実態：『TWCPEウィメンアスリー
ツのためのスポーツ指導・健康手帳 ス
ポーツダイアリー 』指導を通して
―コンディション維持のための記録・管
理に関する意識調査からみる「スポーツ
ダイアリー 」の活用について―
本学保健体育学科の水泳授業と海浜実
習の取り組みに関する報告
ハンドボール競技の個人技術に関する
研究：ヨーロッパ選手とアジア選手の攻
撃時のボール保持の仕方について
いじめがあったときの組織的対応 
図書室から発信する健康教育
 
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 3
2018. 5
2018. 1
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 157‒163
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 165‒173
東京女子体育大学女子体育研究所所報 
第12号，pp. 31‒37
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 175‒182
東京女子体育大学東京女子体育短期
大学紀要　第53号，pp. 183‒188
児童心理（金子書房）
第2018‒5巻，第1057号，pp. 81‒85
健康教室（東山書房）
第69巻，第1号，pp. 84‒88
その他
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
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論文・資料・報告
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
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⑬
⑬
⑭
⑭
若山章信
磯村元信
（都立秋留台高等学校）
金子真太郎
（中央区立日本橋小学校）
熊野真司
（練馬区立練馬中学校）
佐藤愛子
柴田一浩
（流通経済大学）
鈴木邦弘
（龍ケ崎市立城ノ内中学校）
塚田真希
（東海大学）
野瀬清喜
（埼玉大学）
滿留久摩
（都立桜修館中等教育学校）
本村清人
（（公財）日本学校体育研究連合会）
山本一典
（水戸市立国田義務教育学校）
渡辺冬花
（千葉市立幕張中学校）
若山章信
KAKEMIZU Michiko
渡邉景子
村石理恵子
辰己丈夫
（放送大学）
久野靖
（電気通信大学）
「―武道等指導充実・資質向上支援事
業―に係る武道指導に関する調査」　
調査報告書　第三報
からだを動かす仕組みとパフォー マンス
Accumulated knowledge and prospect 
of sport history focused on women in 
Japan
幼児向け質問ツールの提案と試作
 
 
2018. 3
2018. 4
2018. 5
2018. 2
東京女子体育大学　文部科学省委託
事業「―武道等指導充実・資質向上
支援事業―」　調査研究協力者会議
Pp. 246
長崎スポーツ科学（長崎県教育委員会） 
第24巻，pp. 95‒104
Abstract book of 7th IWG World 
Conference on Women and Sport 
（7th IWG World Conference on 
Women and Sport） p. 56
研究報告コンピュー タと教育（CE）
（情報処理学会）
2018-CE-143  第15号  pp. 1‒8
その他
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
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⑭
⑮
⑮
⑮
⑮
⑮
⑮
⑮
渡邉景子
本田純一
（矢吹町立三神小学校）
太田恵子
（白河市立白河第二
小学校）
角田雅仁
（棚倉町教育委員会）
辰己丈夫
（放送大学）
久野靖
（電気通信大学）
田中洋一
勝沼莉菜
（足立区立立弘道第一小学校）
田中洋一
他8名
山本美智代
（青梅市立第二中学校）
田中洋一
他8名
染谷華奈
（中野区立中野本郷小学校）
田中洋一
他8名
安河内良敬
（足立区立千寿桜堤中学校）
田中洋一
他8名
蓑毛晶他
（杉並区立中瀬中学校）
田中洋一
他8名
和泉澤輝夫
（足立区立長門小学校）
田中洋一
他8名
小学校プログラミング教育を普及させる
ための授業方法の検討
第三段階の読みを通して思考力・
判断力を育てる
思考力を育てる
深い学びを導く課題と発問1
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問2
思考力を育てる
深い学びを導く課題と発問3
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問4
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問5
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問6
2018. 8
2018. 3
2018. 4
2018. 5
2018. 6
2018. 7
2018. 8
2018. 9
第34回年会論文集（日本教育情報学会）
pp. 14‒17
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第3号，pp. 15‒19
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第4号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第5号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第6号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第7号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第8号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第9号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
その他
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
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⑮
⑮
⑮
⑯
⑯
⑯
⑯
⑯
白石典子
（世田谷区立梅丘中学校）
田中洋一
他8名
菅野香織
（武蔵野市立本宿小学校）
田中洋一
他8名
中澤翼
（中野区立中野中学校）
田中洋一
他8名
○AE Mieko
○AE Mieko
○AE Mieko
○KAKEMIZU 
　Michiko
○MARUO Yuya
　MASAKI Hiroaki 
　（Waseda University）
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問7
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問8
思考力を育てる　
深い学びを導く課題と発問9
To be a teacher or a coach, that is a 
question ―Physical Punishments for 
female students
Gender equality is just a half way  
―Japan Society of Physical Education, 
Health and Sport Sciences’ Survey of 
femaleresearchers working enviroment―
Understanding about non corporal 
punishment coaching ―From the 
viewpoint of experience in high 
school days and subsequent growth
Accumulated knowledge and prospect 
of sport history focused on women in 
Japan
Involvement of partial errors in 
response inhibition processing. 
2018. 10
2018. 11
2018. 12
2018. 3
Münster, 
Germany
2018. 5
Gaborone, 
Botswana, 
Africa
2018. 7
Daegu, 
South Korea
2018. 5
Gaborone, 
Republic of 
Botswana
2018. 10
Quebec City 
C o n v e n t i o n 
Center, Quebec 
City, Quebec, 
Canada
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第10号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第11号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
教育科学国語教育（明治図書）
第60巻，第12号，p. 93，p. 95，p. 97，
p. 99，p. 101，p. 103，p. 105，p. 107，
p. 109
10th German-Japanese sympogium
7th IWG World Coference on 
Women and Sport
The 8th ASPASP Congress of 
Sport Pshychology
7th IWG World Conference on 
Women and Sport
the Society for Psychophysiological 
Research 58th Annual Meeting
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
その他
区分　 著　　者　　　　　　　　　論　文　題　目　　　　　　　発表誌（発行所）　巻，号，頁　 　　　   発行年月
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⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
〇阿江美恵子
○及川佑介
○小野田桂子
　飯田義隆
　（日本代表チーム
　強化副委員長）
　富澤隆一郎
　（目白整形外科内科）
　入谷拓哉
　（日本ライフセービ
　ング協会理事長）
　坂本雅昭
　（群馬大学）
○中澤史
　（法政大学国際文化学部）
　（法政大学大学院
　スポーツ健康学研究科）
　梶内大輝
　（法政大学大学院
　スポーツ健康学研究科）
　小野田桂子
○梶内大輝
　（法政大学大学院
　スポーツ健康学研究科）
　中澤史
　（法政大学国際文化学部）
　（法政大学大学院
　スポーツ健康学研究科）
　小野田桂子
○佐藤晋也
○笹生心太
体罰指導容認の背景について　
認知的不協和による体罰の容認
日本バスケットボール史における李想白
の功績について―史料別にみる評価―
スポーツ現場におけるアスレティック
トレーニング学の現場
競技レベル別にみた新体操選手の
パーソナリティの比較
―団体種目を専門とする女子選手を
対象者して
競技レベル別にみた新体操選手の
パーソナリティの比較
―団体種目を専門とする女子選手を
対象者して
運動学習における映像の観察が動感発
生に与える意味に関する運動学的考察
―器械運動の学習事例の検証を通して―
社会的企業によるスポーツを通じた
まちづくり―被災地の民間ボウリング場
に着目して―
2018. 8
徳島大学
2018. 3
武蔵野調理師
専門学校
2018. 7
桐蔭横浜
大学
2018. 8
徳島大学
2018. 8
徳島大学
2018. 8
徳島大学
2018. 3
順天堂大学
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
日本体育学会第69回大会
第9回東京体育学会
第7回日本アスレティックトレーニング
学会学術大会
日本体育学会第69回大会
日本体育学会第69回大会
日本体育学会第69回大会
日本スポーツ社会学会第27回大会
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⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
○齋藤相馬
　（びわこ成蹊スポーツ大学）
　志賀充
○高柳佐土美
　櫻田大也
　（千葉大学大学院薬学研究院）
　小林江梨子
　（千葉大学大学院薬学研究院）
　佐々木大志
　佐藤信範
　（千葉大学大学院薬学研究院）
○奥野誠一
　（立正大学）
　濱口佳和
　（筑波大学）
　田島真沙美
　霜村麦
　（東京学芸大学）
○奥野誠一
　（立正大学）
　濱口佳和
　（筑波大学）
　田島真沙美
　霜村麦
　（東京学芸大学）
○筒井孝子
○永井将史
　武正憲
　（筑波大学）
○金子嘉徳
　（女子栄養大学）
　大竹佑佳
　（女子栄養大学）
　長谷川千里
女子小学生における “弾む遊び” が
疾走と跳躍能力に与える効果
大学生を対象としたドーピングに対する
意識・知識に関する調査
中学生の相互独立性・相互協調性と
学業ストレッサ とーの関連
―教師からのソーシャル・サポ トーを
統制した検討―
中学生の相互独立性・相互協調性と
学業ストレッサ とーの関連
―類型による相違の検討―
有酸素・無酸素運動及び体操が
その後の食欲に及ぼす影響
トレイルランニング競技大会への
参加動機と競技距離の関係
パラオ共和国の高齢者の運動習慣化を
目的とした体操創案の試み
 
 
2018. 8
徳島大学
2018. 12
J:COM 
ホルトホール
大分
2018. 9
松本大学
2018. 9
仙台国際
センター
2018. 9
女子栄養大学
2018. 5
京都大学
農学部総合館
2018. 9
女子栄養大学
（坂戸キャンパス）
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
日本体育学会第69回大会
日本学校保健学会第65回学術大会
日本カウンセリング学会第51回大会
日本心理学会第82回大会
日本体操学会第18回大会
平成30年度日本造園学会全国大会
日本体操学会第18回大会
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⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
⑰
○大竹佑佳
　（女子栄養大学）
　金子嘉徳
　（女子栄養大学）
　長谷川千里
○吉岡知子
　（株式会社テイチク
　エンタテインメント）
　村田雅彦
　（株式会社テイチク
　エンタテインメント）
　金子嘉徳
　（女子栄養大学）
　長谷川千里
○丸尾祐矢
　佐々木大志
　志賀充
　櫻田淳也
○平尾貴大
　（早稲田大学）
　丸尾祐矢
　正木宏明
　（早稲田大学）
○村石理恵子
　土井晶子
◯村石理恵子
　土井晶子
○山田浩二郎
○山田浩二郎
越生町における運動サポーター活動
について
―リフレッシュ体操教室の取り組み―
演歌で健康体操「エンカサイズ」
（DVD）による高齢者の健康づくりの
報告（第2報）
陸上競技選手におけるペース再生能力
の比較
フィー ドバック関連電位に対する
主成分分析の適用
学習者の課題探求につながる教材の検
討2―保育現場の写真を用いた授業を
通して―
保育内容授業プログラムの協働1
―ポ トーフォリオの導入―
デジタルトリアージタッグを用いた
多数傷病者対応訓練の報告
QRコ ドーを用いた簡易的トリアージ
情報管理システムの多数傷病者発生
災害実動訓練における試用報告 
2018. 9
女子栄養大学
（坂戸キャンパス）
2018. 9
女子栄養大学
（坂戸キャンパス）
2018. 3
筑波大学・
体育芸術棟
2018. 3
AIM（アジア
太 平 洋イン
ポ トーマ トー） 
北九州市小倉
2018. 3
共立女子
大学
2018. 5
宮城学院
女子大学
2018. 1
東京大学
安田講堂
2018. 11
パシフィコ
横浜
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
日本体操学会第18回大会
日本体操学会第18回大会
第30回ランニング学会大会
第36回日本生理心理学会大会
日本保育者養成教育学会
第2回研究大会
日本保育学会第71回大会
第68回日本救急医学会関東地方会
学術集会
第46回日本救急医学会総会・学術集会
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⑰
⑰
⑰
⑰
○柴田一浩
　（流通経済大学）
　本村清人
　（育英大学）
　若山章信
○磯村元信
　（都立秋留台高等学校）
　野瀬清喜
　（埼玉大学）
　熊野真司
　（練馬区立練馬中学校）
　渡辺冬花
　（千葉市立山王中学校）
　佐藤愛子
　塚田真希
　（東海大学）
　本村清人
　（育英大学）
　若山章信
○熊野真司
　（練馬区立練馬中学校）
　磯村元信
　（都立秋留台高等学校）
　野瀬清喜
　（埼玉大学）
　渡辺冬花
　（千葉市立山王中学校）
　佐藤愛子
　塚田真希
　（東海大学）
　本村清人
　（育英大学）
　若山章信
○満留久摩
　（都立桜修館中等教育学校）
　本村清人
　（育英大学）
　若山章信
武道等指導充実・資質向上支援事業に
係る武道指導に関する調査結果第三報
（剣道）
武道等指導充実・資質向上支援事業に
係る武道指導に関する調査結果第三報
（柔道）oral
武道等指導充実・資質向上支援事業に
係る武道指導に関する調査結果第三報
（柔道）poster
武道等指導充実・資質向上支援事業に
係る武道指導に関する調査結果第三報
（相撲）
2018. 9
東京学芸
大学
2018. 9
東京学芸
大学
2018. 9
東京学芸
大学
2018. 9
東京学芸
大学
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
日本武道学会第51回大会
日本武道学会第51回大会
日本武道学会第51回大会
日本武道学会第51回大会
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⑰
⑰
⑱
⑱
⑱
⑱
○渡邊景子
　村石理恵子
　辰己丈夫
　（放送大学）
　久野靖
　（電気通信大学）
○渡邊景子
　本田純一
　（福島県矢吹町立三神小学校）
　太田恵子
　（白河市立白河第二小学校）
　角田雅仁
　（福島県棚倉町教育委員会）
　辰己丈夫
　（放送大学）
　久野靖
　（電気通信大学）
○伊藤浩二
　（国立スポーツ科学センター）
　塩野谷明
　（長岡技術大学）
　大前佑斗
　（東京工業高等専門学校）
　吉田孝久
　（日本女子体育大学）
　志賀充
　谷川聡
　（筑波大学）
○高柳佐土美
○山田浩二郎
○山田浩二郎
幼児向け質問ツールの提案と試作
小学校プログラミング教育を普及させる
ための授業方法の検討
スポーツデータ解析　トレーニング評
価における機械学習（AI）の活用 
認知行動療法的アプローチを含む支援
について
多機関が利用可能な簡易的デジタルト
リアージタグシステムの作成
埼玉県東部地域における外傷患者に
対する病院前救護体制標準化への
取り組み
2018. 2
武庫川
女子大学
2018. 8
松蔭大学
森の里
キャンパス
（神奈川県
厚木市）
2018. 10
味の素
ナショナル
トレーニング
センター
2018. 8
聖徳大学
（千葉県松戸市）
2018. 2
パシフィコ横浜
2018. 6
名古屋国際
会議場
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
情報処理学会
第143回コンピュー タと教育研究会
日本教育情報学会第34回年会
日本スポーツ振興センタ  ー
HPSカンファレンス
high performance sport conference 
2018
日本学校健康相談学会
第16回ワークショップ 
第23回日本集団災害医学会総会・
学術集会
第21回日本臨床救急医学会総会・
学術集会
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作品の制作・発表
区分 制作者・演奏者等　　　　　　　作　　品　　名　　　　　　発表場所・発行所等　　　　　　　　　 発表年月
⑱
⑲
⑲
⑲
⑲
○渡辺博之
三好優美子
三好優美子
柳田憲一
渡邊洋
改めて運動学とは何かを問う　
―借問分析の難しさ―
きらきら保育園　コンサ トー
三条別院　あかりコンサ トー
さっさかエクササイズDVD
（体操音楽作曲）
LINK 1988‒2018
2018. 6
東京女子
体育大学
2018. 3
2018. 10
2018. 1
2018. 12
学会・研究会発表 （○印は演者）
区分　 研 究 者　　　　　　　　　題　　　　目　　　　　　　　 学会・研究会名　回数　 　　　  　　 発表年月・開催場所
第17回運動伝承研究会
社会福祉法人長久福祉会
きらきら保育園
新潟県　三条別院本堂
社会福祉法人沼津市社会福祉協議会
一般社団法人アスルクラロスポーツ
クラブ
金沢21世紀美術館　市民ギャラリー A
